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Resumo: A mandioca (Manihot esculentaCrantz) é considerada um alimentotradicionalpara
muitaspopulações.Nas regiõesque sofremcoma carênciade vitaminaA, a mandiocacom a cor
da polpa amareladapode ser importantepor contero &#946;-carotenoem sua raiz. O objetivo
destetrabalhofoiavaliaro teorde carotenoidestotaisem 142acessosde mandiocado bancoativo
de germoplasmada EmbrapaMandiocae Fruticultura,plantadosno recôncavobaiano,após 24
meses de plantio.As raízes foram preparadasno Laboratóriode Ciências e Tecnologia de
Alimentos da Embrapa no mesmo dia de colheita.Três acessos foram plantadoscom nove
repetiçõesno campo.Para a análiseforamutilizadasmassasde 5 a 20 g, a dependerda coloração
da polpada raiz, que variou de amarelointensoa cremeclaro.A extraçãodos carotenoidesfoi
realizadacom adição de acetonaàs respectivasmassas e homogeneizando-asno ultraturrax.O
sobrenadantefoi transferidoparafunilde separaçãoonde ocorrea partiçãodos carotenoidespara
o éterde petróleo.O extratofoi coletadoem balãovolumétricode 25 mL, pararealizara leiturada
absorbânciaa 450 nm em espectrofotômetro.Nos genótiposavaliados,o teor de carotenoides
totaisvariouentre0,9 IJg g-1 a 16,1 IJg g-1 de mandiocafresca, e a médiafoi de 5,3 IJg g-1. Os
acessos BGM 1140(16,1 IJg g-1 de mandiocafresca),BM 61 (14,9IJg g-1), BGM 893 (14,4lJg g-
1), BGM 729 (13,0 IJg g-1) e BGM 1711 (12,8 IJg g-1) apresentaramos maiores teores de
carotenoidestotais.Os acessos BGM 74 (4,5±1,2IJgg-1 de mandiocafresca), BGM 212 (3,8±1,0
IJg g-1) e BGM 98150-06(1,9±O,6IJg g-1), os quais foram plantadoscom repetiçãono campo,
apresentaramo téor de carotenoidestotais abaixodo valor médioentre os acessos estudados.
Dentreos genótiposavaliados,o BGM 1140se destacoupeloelevadoteorde carotenoidestotais.
Os resultadosde caracterizaçãoindicam que existe variabilidadegenética nos genótipos de
mandiocado bancoativode germoplasmada Embrapaquantoaos teoresde carotenoidestotais.
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